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   Chorei-to was administered orally to 30 patients who complained of lower urinary tract 
symptoms without pyuria. Efficacy rate of pollakisuria was 92.9%, miction pain 85.8%, and voiding 
discomfort 85.7%. Total efficacy rate was 76.0%. No untoward effect was observed. Therefore, 
Choreito was thought to be an effective drug for the patients with lower urinary tract symptoms. 
   Patients with the same symptoms tried Choreito-go-shimotsu-to, and its efficacy rate turned 
out to be 80%, but untoward effect such as epigastraligia was observed on 2 patients. These 2 
drugs are thought to be effective on patients suffering from lower urinary tract symptoms. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 2237-2241,1988)





























3.ロ ー レル指 数 別患 者 分 布
今 回,証 には あ ま り拘 泥す る こ とな く効果 を 検 討 し
た が,retrospectiveな解 析 に 供 す るた め,各 患 者 の













1・一 レル 指数 を 算 出 した.ロ ー レル指 数 の各 群 の 分 布
は,Tablc2の とお りで,1型36.7%,H型53・3%・
皿型10%と 前 回 と比 較 して 著 明な 変化 は認 め られ な か
った,前 回 の検 討 で は,1型40.3%,H型40・3/00,皿
型is.4%であ った.
4.効 果 判 定 基 準
効 果 判定 基 準 は,Tablc3の ご と く各 症 状 に つ き,
著 効 か ら悪 化 まで の5段 階 に分 類 した.ま た排 尿 痛,
排 尿 時不 快 感,頻 尿 の 三症 状 に つ き各項 目を 組 み 合わ
















Tab正e3.効果 判 定 基準
排尿痛,排尿時不快懇,頻尿の三症状につき.
以下の如く判定した。


















































































































Table8.ロー レル指 数分 布 別 有 効率







































































































生 薬 名 基 源 主 要 成 分
日局 タ ク シ ャ
1沢煽)




ア キ ョ ウ
(阿膠)
























四 環性 トリテ ル ベ ン 酸
giutin
chondrin
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